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intensity of migration processes form the basis of competent and effective demographic 
policy. The profound knowledge of these aspects will allow identifying the main demo-
graphic problems and will provide the opportunity to introduce measures to solve them. 
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Сеть Интернет следует рассматривать не как отдельный рекламный канал, а как 
неотъемлемую часть бизнеса в XXI в., неотъемлемую часть маркетинга в любой 
промышленной компании. Это значит, что при разработке программы интернет-
продвижения продукции промышленного предприятия необходимо учитывать инст-
рументы, которые могут понадобиться промышленной компании за пределами Ин-
тернета. Это могут быть CRM-системы, веб-сервисы, системы аналитики работы 
складских помещений и работников предприятия, сервисы IP-телефонии, интеграция 
корпоративного сайта с данными системами и сервисами. Именно поэтому интернет-
маркетинг превратился в один из самых эффективных способов продвижения про-
дукции [1]. 
Для повышения эффективности продвижения продукции на основании исследо-
вания сущности современных методов с использованием интернет-ресурсов и на при-
мере анализа деятельности ОАО «Гомсельмаш» сформулирован комплекс предложе-
ний в сфере продвижения продукции предприятия. Актуальность проведенного 
анализа выражается в том, что ОАО «Гомсельмаш» является одним из крупнейших 
производителей сельскохозяйственной техники, а также в важности изучения SMM  
в постоянном повышении популярности данного метода продвижения [2, с. 236–239]. 
В ходе данного исследования были тщательно проанализированы аккаунты 
ОАО «Гомсельмаш» в таких социальных сетях, как Вконтакте, Фейсбук и Инста-
грам, официальный сайт и качество управления маркетинговой деятельностью на 
данном предприятии. Использовались методы сравнительного, вертикального и го-
ризонтального анализа. Вследствие этого было выявлено, что наиболее эффективной 
формой рекламы для ОАО «Гомсельмаш» является участие в специализированных 
выставках и разнообразная интернет-реклама. Эффективность интернет-рекламы 
ОАО «Гомсельмаш» представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Эффективность интернет-рекламы ОАО «Гомсельмаш» 
Примечание. Разработано автором на основе отчетности предприятия. 
Исходя из рис. 1 видно, что в 2015 г. интернет-реклама была неэффективной, 
так как предприятие сработало с убытками. В 2016–2017 гг. эффективность интер-
нет-рекламы подтверждена прибылью от реализации в размере 59384 тыс. р. 
ОАО «Гомсельмаш» имеет свой сайт, на котором можно ознакомиться с про-
дукцией предприятия, сервисной программой, узнать историю развития предпри-
ятия, проводимые акции, контактные данные и т. д. К недостаткам, выявленным при 
анализе сайта, можно отнести малое количество посетителей стран дальнего зарубе-
жья и большой перевес количества просмотров над посетителями, а также отсутст-
вие казахстанского и чешского оформления сайта, так как данные страны являются 
одними из основных потребителями продукции ОАО «Гомсельмаш» на внешнем 
рынке. 
Далее целесообразно было проанализировать главный элемент SMM предприя- 
тия – его деятельность в социальных сетях. По данным пользовательской активности  
за январь–март 2019 г. наблюдается достаточный уровень активности администраторов 
социальных сетей, выраженный недостаточно большим числом записей на страницах 
предприятия – 15–20 в месяц. Такая активность обусловлена тем, что функции ведения 
страниц в социальных сетях являются дополнительными обязанностями работников 
отдела перспективного планирования. Также в январе–марте 2019 г. был определен низ-
кий уровень пользовательской активности – лайков, репостов и посещений, что вызвано 
отсутствием практики использования инструментов маркетинга социальных сетей – 
таргетинговой рекламы, взаимных репостов с другими группами и др. 
Чтобы исправить выявленные недостатки, можно предложить ОАО «Гомсель-
маш» реализовать следующие мероприятия:  
1) увеличение объемов реализации путем использования инструментов тарге-
тинга в социальных сетях ВКонтакте и Facebook; 
2) увеличение объемов сбыта путем использования сервиса «Товары» социаль-
ной сети ВКонтакте [3, с. 150–158]; 
3) повышение эффективности использования маркетинговых инструментов со-
циальных сетей путем введения должности специалиста по рекламе; 
4) продвижение сайта с целью выхода на внешние рынки для получения допол-
нительной выручки; 
5) баннерная реклама в Интернете с целью улучшения коммуникационной по-
литики предприятия и получения выручки. 
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Все предложенные мероприятия имеют экономическое обоснование и поэтому 
могут быть рекомендуемы к реализации, так как они нацелены на совершенствование 
процесса продвижения продукции с использованием интернет-ресурсов ОАО «Гом-
сельмаш», а также на улучшение процесса управления и контроля маркетинга в дан-
ной сфере. Следует отметить, что данные проекты прогнозируют увеличение прибыли 
ОАО «Гомсельмаш» – это является положительным эффектом как для самого пред-
приятия, так и для экономики Республики Беларусь в целом. 
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Изучение программы социально-экономического развития Республики Бела-
русь на 2016–2020 годы позволяет отметить, что вопросы налогообложения являют-
ся приоритетными в свете социальной ориентации экономики страны. 
Бюджетно-налоговая политика в текущей пятилетке направлена на повышение 
эффективности использования бюджетных средств и их концентрацию на приори-
тетных направлениях социально-экономического развития при сохранении социаль-
ной направленности бюджетных расходов и увеличении их доли на инновационное 
развитие. В перспективе планируется дальнейшая оптимизация налоговой системы 
для стимулирования экономического роста и инвестиционной активности. В связи  
с этим практическое применение такого механизма налогового регулирования как 
«инвестиционный вычет» позволит предприятиям рационализировать использование 
прибыли с целью развития производственного потенциала. 
Понятие «инвестиционный вычет» было введено в налоговое законодательство 
Республики Беларусь с 1 января 2014 г. и заменило собой применявшийся в период  
с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2013 г. налоговый инструмент, получивший услов-
ное название «амортизационная премия». Порядок применения инвестиционного 
вычета закреплен в пп. 2.6 п. 2 ст. 130 Налогового кодекса Республики Беларусь. 
Используя такую возможность как инвестиционный вычет, многие бизнесы мо-
гут снизить суммы налога на прибыль, которые должны платить. Однако на практи-
ке не каждый бухгалтер ею пользуется. 
Применять инвестиционный вычет не обязательно – это право компании. Хотя 
эта возможность помогает сэкономить на уплате налога на прибыль, не все органи-
зации про нее знают. 
Инвестиционный вычет представляет собой сумму, исчисленную от первона-
чальной стоимости основных средств, используемых в предпринимательской дея-
